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L ' O R I E N T A C I Ó  PROFESSIONAL 
LES DESHARMONIES DEL TREBALL PROFESSIONAL 
La finalitat primera de les institucions 
d'orientació professional, consisteix en po- 
sar a I'abast dels joves nous mitjans de so- 
lució al dificil problema de la vocació Ilur, 
problema que avencos economics rescents 
han vingut a agreujar en els nostres dies. 
Els industrials i la gent de negocis sa- 
ben com cls oficis i les professions son 
carregats d'un pros contingent de mals 
professionals; al costat d'obrers excel.lents 
o mitjans n'hi ha d'altres poc destrcs que 
donen un rendiment en el seu treball SOIS 
mitji o francament dolent per la qualitat o 
la quantitat. En les professions anomena- 
des Iliberals el mateix fet salta a la vista 
de tothom. Quants metges, quants advo- 
cats, quants enginyers, quants professors 
desorientats i mancats de sentit prictic en 
I'exercici de la seva carrera1 
La causa més freqüent d'un fenomen tan 
extes rau en una inicial inadaptació de la 
persona al treball. Si descartem un petit 
nucli de gent que pateix una mena de gan- 
duleria congknita per a tot i s'empenya en 
viure amb Sesquena dreta-casos sovint 
patologics o que voregen la patologia-, 
I'immensa majoria per necessitat o per aíi- 
ció, de bona o de mala gana, acaba per 
sotmetre's al ritme d'un treball normal. 1, 
si en I'execució del mateix no dóna tot el 
rendiment que caldria esperar i no arriba 
al nivel1 d'un professional mitji, el mauca- 
ment es deu quasi sempre a no haver en- 
sopegat la professió que més s'avé amb les 
seves aptituts. Tots aquestos mals profes- 
sionals van geparuts d'haver rcsolt mala- 
ment el problema de la vocació; són gent 
que han esguerrat I'ofici o la carrera, i o bé 
la feina no els plau o no serveixen per a la 
professió que han cscollit. 
L'elecció d'ofici o carrera, que consti- 
tueix un dels moments més eritics de la jo- 
ventut per la seva enorme trascendencia, 
en la majoria dels homes decideix per la 
vida llurs destins. Sembla que un moment 
aixis hauria d'ésser voltat de les miximes 
garanties d'encert, entce les quals és la 
primera I'espontaneitat en l'elecció. En la 
realitat, pero, les circumstincies de familia, 
de fortuna i posició social, fins d'etzar, se 
sobreposen a les tendincies espontinies; i 
sota el seu pes sovint s'ofega i es torca la 
vocació propia. El fill de menestrals se- 
gueix l'ofici del pare per ajudar-lo i suc- 
ceir-io. El fill d'un home de carrera se- 
gueix mantes vegades la mateixa carrera 
del pare, que'l relleva d'obrir-se cami pel 
propi esforc. A voltes una colocació ven- 
tatjosa oferta impensadament, una moda 
passatgera, un apuro momentani creen una 
situació definitiva. 1 no son pocs els casos 
en que per limitació d'horitzons el jove es 
troba a les fosques sobre el camí a em- 
prendrc en la vida, i s'endinza pel primer 
que ovira. Fa llisiima de pensar per quina 
série de motius tan banals es decideix so- 
vint el desti professional del nostre jovent. 
1, no obstant, elióssec d'una mala elec- 
eió d'ofici o carrera repercuteix a tot el 
llarg de la vida d'un home. Hi ha qui no 
s'adapta mai; gairebé sempre I'adaptació 
s'obté al cap de llargs anys. I entretant un 
fort malestar trasbalsa La vida tota; I'indi- 
vidu es scut disgustat de si mateix, i amb 
la pirdua del gust al treball es perd en 
molts el seutimeut de la dignitat profcssio- 
nal. Quants sofriments, quantes tragkdies 
intimes-petites i grosses-costen a la hu- 
manitat que treballa, les vocacions esguer- 
rades! 
* * 
Mentres dt: I'encert o el desencert en 
i'elecció d'ofici o carrera en dependeix tan 
sols el benestar d'un home o d'una llar, 
la iniciativa privada, individual o familiar 
(examen de les própies aficions i aptituts, 
consultes i consells d'altii), basta a enclr- 
riiar la vocació. Encara avui en molts sec- 
tors professionals no hi calen altrcs mitjans 
d'orientació. 
Peró en els centres industrials, on la M- 
brica concentra al seu voltant un crescut 
nombre d'obrers, aquells mitjans rudimen- 
taris pequen d'insuficients, donades les 
condicions tan diverses en que el treball 
s'hi desenrotlla. 
La febrosa competencia industrial que 
constitueix la base de I'economia contem- 
porania, imposa la necessitat d'extreure un 
rendiment major cada vegada dels varis 
elements que cooperen a la producció. 1, 
si u n  temps I'aventatge industrial s'obtenia 
mercis al perfeccionament constant de la 
maquinaria i a I'aplicació de nous invents 
o metodes de fabricació, avui es cerca 
també en I'utilització dels operaris més ap- 
tes mitjancant una adequada selecció del 
personal. Fou u n  enginyer nord-america, 
Taylor, qni primer cridi I'atenció sobre la 
vilua del factor humi com agent de la pro- 
ducció, i per aixó al moviment iniciat per 
el1 i propagat amb rapidesa dins la gran 
indústria, se I'anomena taylorisme. 
Ara bé, I'implantació del taylorisme a 
les fabriques ha portat natnralment a una 
eliminació dels mals professionals, i itdhuc 
a voltes dels mitjans; en una fabrica taylo- 
ritzada es treballa sols amb els obrers me- 
llors o senziilament bons. En fer la tria la 
indústria hi guanya una producció superior 
en quantitat i qualitat. Una organització 
economica aixis Ilenca sistematicament al 
carrer un bon nombre d'operaris ensinis- 
trats en I'ofici i amb ganes de treballar, in- 
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feriors pero en rendiment als seus com- 
panys mis aptes. Es compren que, si un 
tipógraf compon 2.500 tipus d'impremta en 
el mateix temps en que un altre en com- 
pon 5.000, el primer hauri d'ésser sacrifi- 
cat al practicar-se la selecció. Taylor conta 
com en una fabrica de boletes d'acer pera 
bicicletes, on foren aplicats els seus meto- 
des a les obreres encarregades d'inspec- 
cionar el puliment de les boles, s'aconse- 
gui amb 35 obreres seleccionades el ma- 
teix treball que avans feien 120; les 85 
obreres restants foren eliminades. 
En els centres fabrils importants, que 
caracteritzen els paísos de la gran indús- 
tria-Estats-Units o Alemanya, per exem- 
ple-, centenars i milers d'obrers son aixís 
victimes d'una manca d'adaptació inicial a 
la professió que escolliren; i, rebutjats dels 
seus Ilocs, roden d'una fabrica a l'altre i 
d'un ofici a I'altre, sense arribar molts 
d'ells a ensopegar la mena de treball que 
més s'adiu a la seva constitució fisica i 
mental. 
Un altre desharmonia del treball pro- 
fessional consisteix en la manca de corre- 
lació entre l'oferta i la demanda de feina, 
és a dir, entre el nombre de places vacants 
i el d'obrers en cerca de colocació. A ve- 
gades la ma d'obra escasseja en proporció 
a les necessitats de la indústria, la qual ab- 
sorbeix Ilavors sense prévia selecció, en 
perjudici propi, un contingut dloperaris 
forasters a la mateixa, entre els que abun- 
den els ineptes.'Més encara sovinteja el 
fenómen del sobrant de treballadors que 
pretenen I'accés a una indústria de places 
reduides; en la competencia entaulada per 
a I'obtenció de les vacants els menys ap- 
tes corren un més gros perill de veure's 
rebutjats. Les indústries oscilen constant- 
ment; mentres unes augmenten, altres dis- 
minueixen en importancia i en volum, i en 
conseqüencia creix o minva el nombre de 
places a ocupar. Aixi avui les professions 
de carreter i de cotxer minven en profit de 
les de xófer, tranviaire, carrilaire, aviador, 
etc. Amb lo qual es fa més dificil que s'es- 
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